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FRAGILE
FRANCOPHONIE
«Nous sommes cent quatre-üngts République française, une entité cultu-
chez nous se [t vaille que vaille pace linguis[Éj$ii{ commun pour
des perspectives nir entre les re- contrededitlti.tfimesetdes
vendications malvei
du Nordet lesvisées de leurs et ses re Alliance fran-
frères wallons, il n'esr idâ§.sans intérêt de international de
prendre un peu de recu[":!iii'ô..pr examiner ise), I'A.C.C.T. (Agence
ce qu'il en est aujourd'hui de 'coopération culturelle et techni-), I'A.U.P.E.L.F. (Association desdes francophones dars le monde.
D'abord, on remarquera que les ce
quatre-üngts millions de Julos
sormais plus de deux-cents mi
comptent une grosse moitié de
phones d'adoption, qui pa
constitue à ce titre «une langue de travail,
en principe à égalüé avec I'anglais, de
plusieurs institutions internationales,
notamment ceiles qui relèvent de I'ONU»
(je reprends ça au Granà Larousse ery-
clopédique).
Mais la francophonie n'est pas seule-
ment I'ensemble des gens qui parlent le
français : elle est aussi devenue, sous
I'impuision des derniers présidents de la
nt ou entièrement
française), F.l.P.F. (Federa-
professeurs de
Iangue française,
la C.R.P.L.F. ( té des radios
publiques de ), la chaine
de té
il existe cent façons d'etre
, et un accord assez large
existe aujourd'hui pour dire que la fran-
cophonie ne peut surüwe et se dévelop-
per que si ses états membres s'attachent à
promouvoir chacun à leur manière une
manière riche et personnelle de faire viwe
la langue, en particulier par le biais de Ia
création littéraire. Pour ce faire, il serait
temps que les francophones de tous les
pays rompent avec cette fascination ex-
clusive a I'egard des écrivains du seul
Hexagone, qui existe encore si souvent
Julos Beaucarne. À I'heure 9È,..,1.t4!,,iârtli$',:::;::::,:,;,:p1i1.ç[ gn sentiment d'ap.pgftëfiàn<
Français s'amusent des hotilffës de na- T""!ëryu!l,,.ruquel s$fii:ultache le
tionalisme linguistiquliiiilù'' leur ministre d'un L. S. Sehghç..Ili$tlün engagement
de ia Culture et où ltsiifrancophones de faveur de la lq$ÉHië'française commeq
d.ans notre Belgique pourtant jalouse de tournée vers léconomiquem€nt rentable
ro"i"aep."a.i.à... èo*-.niexpliquer que vers les actions culturelles. On peut
que nos programmes d'enseignement dès lors s€ Poser la question avec Roger
frersistent à f^î. ur. place des plus dis- Dlhaybe, responsable de notre CGRI :
irètes à I'etude de nos auteurs rütior",.,* *Entie un projet technologique avec le
- 
pour ne pas parler de Ia place qu'ils JaPon et une action linguistique avec un
réservent aux autres auteursirancopho- Partenaire francophone, que. choisirons-
nes hors de France ? nous, dès lors que
Pourtant, qui contes- ET SI LA «FMNCOPHO- I'activité franco-
Gheldlrode, Baillon, NIE»ÉTAIT D'ABORD UNE riendespectaculaire
à.r..r, Hébert, et que le Projet
ùaillet, Senghor, PRIORITÉ ACCORDEE À technologique.ga-
Glissant, Depestre, LA CULrURE, UNE immédiats?»r' Pour
aient contribüe tout quelafrancophonie
autant, voire davan- OWERTURE AUX VAruÉ- puisse espérer sur-
g"i'fr*ç"i* que les TÉS DU FRANÇAIS ET ternationale face à
français ? UNE ATTENTION AUX galopante (ou' sur
francophonie, à wai APPELS DE CEUX QUI P:tSt' face à Ia
qu'ii existà, .t pà.rt- PARTAGENT NOTRE r.ampante)' il fau-
auiourd'hui, à üne sé- LANGUE ? Suelesresponsables
réelles qui en font, par-dela l'usage ron- ont les moyens adoptent des Politiques
,o.rn".r, q,r'o. en fait volontiers, ün édi- volontaristes sur le plan de la promotion
iio a.r pius fragiles. Trois problèmes en et de Ia diffusion des créations culturelles
particulier 
-. 
fi"pp..tt, qui m" parll.s- en langue flançaise'
sent constituer autant de defis pôur les 2. Le deuxième problème est que
ii"*opto.t t responsables. nombre de francophones tendent
- 
- i.'; p..ml.i probleme est que la aujourd'hui à confondre defense de la
francophoàie .rt 
"u"r,t 
tout une valeur francophonie et défense de I'intégrité de
,ùarràtr; les politiques d'expansion des la langIe française' Ce. disant' je pense
matieres irancophones ne corrcernent que naturellement à M ' Toubon et à son souci
ment.br la préoccupation des politiques, r«Quel avenirpourla francophonie ?», in Français
c'est un truisme de Ie rappeler, est plus 2ooo,l35-l36,mars 1993,p' 12'
de nettoyerla langue des impuretésanglo-
saxonnes qui la pollueraient, mais aussi
aux prétendus amoureux du français qui
n'ont de cesse de dénoncerla pauvreté de
la langue des autres (les médias, les jeu-
nes), les barbarismes régionaux, les ac-
cents, etc., bref ceux qui croient dur
comme fer qu'il existe une langue de
référence (et une seule) par rapport à
laquelle tous les usages divergentsseraient
des déüances, voire des signes de déca-
dence.
Or il est bien évident que la franco-
phonie n'existe qutn tant que mosaique
de variétés leicales et phonétiques, pro-
pres à chacun des lieux où I'on parle
français, sans qu'aucun de ces usages ne
puisse prétendre (sinon par un coup de
force proprement totalitaire) constituer la
norme du français standard. Ce qu'on
appelle parfois à tort français standard
n'est rien d'autre, il faut le rappeler, que
l'état provisoire du système linguistique
adopté par un microcosme culturel
principalement localise âutour de Paris.
Et le fait que ce françaisJà soit aujourd'hui
caractérisé par un afflux important de
mots d'origine anglaise ne constitue qu'un
épiphénomène temporaire qui ne menace
en rien I'intégrité d'un système base bien
davantage sur la syntaxe que sur le lexi-
que.
3. Enfin, si elle est une communauté
(pluri)culturelle, la francophonie ne de-
vrait-elle pas etre aussi, et meme avant
tout, une communauté où I'on cherche à
défendre ensemble les valeurs
traditionnellement attachées à la culture
de langue française, à savoir la promotion
des droits de I'homme et Ia solidarité
envers les peuples les plus démunis ? Il est
impossible à ce propos de ne pas se rap-
peler que I'expansion francophone dans
le monde est largement I'héritière de I'ex-
pansion coloniale française et belge, et
que les Belçs et les Français ont une dette
morale à l'égrd des pays à qui tant de
passé les relie. Une dette que des «som-
mets francophones» entre chefs d'état
roulant en Cadillac ne suffisent nullement
à lever, et que des siiuations comme Ia
récente tragédie rwandaise rendent parti-
culi.èrement criante. Certes, les Belges et
Ies Français sont intervenus plus que les
autres face âux arocités qui se sont per-
pétréesau Rwanda; mais maintenant que
Ie pays a changé de régime et se retrouve
sans ressource, incapable financièrement
de mettre en place un semblant dbrga-
nisation sociale démocratique, Ies grands
frères francophones se voilent Ia face et
laissent Ia situation pourrir (mêrne si un
certain frémissement est apparu ces der-
nières semaines du côté belge). Du coup,
voilà un pays traditionnellement franco-
phone qui risque fort de basculer dans le
camp anglophone où le poussent ses éIi-
tes formées en Ouganda, et surtout, voilà
un pays du Sud où s'épanouissaient na-
guère les projets de coopération les plus
prometteurs, qui se retrouve abandonné
par ses allies d'hier. Devant une telle
situation, il est permis de se demander si
le beau principe desolidarité francophone
n'est pas entrain de devenirle plus sinistre
des simulacres.
Alors, tous unis pour Ia francophonie?
D'accord, si lbn admet que ce concept n'a
rien à voir avec I'intégrisme linguistique
et n'est rien d'autre qu'un appel a plus
d'humanité et de fratemité.
lean-lonis DuJays )
